




































































































Headline Krisis MB Selangor undang keretakan lebih besar
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 30 Jul 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 13 ArticleSize 193 cm²
AdValue RM 3,815 PR Value RM 11,444
